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EL DOCTOR JOAN FREIXAS I FRE IXAS 
F. Casanovas i P u i g  
S¿n d iversos  e l s  mot ius impor tants  p e r  a mi, que m 'han  
impu lsa t  a que  presentes l a  meva col  .laborac16 a aquest I I I CONGRES 
D9HlST6RIA DE LA MEDICINA CATALANA, p e r  damunt de  tot, perqub 
n o  essent e n  v e r i t a t  un espec ia l i s ta  e n  HISTORIA DE LA MEDICINA, 
com poden r a t i f i c a r  e l s  mol ts i bons amics que t i n c  d t e n t r e  e l s  
METGES, e l  que n o  em manca, és un e x t r a o r d i n a r i  entusiasme 
i admi rac ió  p e r  l a  MEDICINA I LES CIENCIES MEDIQUES EN GENERAL. 
Es doncs, p e r  aquest  mot iu  que s ' h a  p r o d u i t  l a  meva modesta 
apo r tac ió  d t a v u i  i h a g i  dec id i t  p a r l a r  del  Dr. JOAN FREIXAS I 
FRE I XAS, METGE i n t e r n i s t a  de renom e x t r a o r d i n a r i  a Barcelona, 
l a  Barcelona de d a r r e r i e s  de l  segle XIX i p r imera  mei ta t  de l  
XX. 
Per  més que he i nves t i ga t  i cercat ,  n o  he pogut  aconseguir  
totes les  dades que h a u r i a  vo lgut .  A r a  b6, s i  que t i n c  l a  re ferenc ia  
d e  que  a p a r t i r  de l  2 d 'oc tubre  de 1875, es tud ia  Anatomia a 
I tAmf i t ea t re  que a v u i  t a n  b e  es conserva a I ' a c t u a l  e d i f i c i  de l a  
REIAL ACADEMIA DE MEDICjNA, acabant  l a  L l i c e n c i a t u r a  i e l  doctorat  
d i n s  de l s  termes lbg ics  i natura lment  sempre amb l a  rn6s g r a n  
br i  l lantesa.  
E l  14 de novembre de 1931, e n  ocasió de produ i r -se  l a  p r imera  
r e u n i b  de les q u a t r e  Acadernies o f i c i a l s  l l a v o r s  a Barcelona,  ocupant 
e l  CBrreg de President  de I tAcad&mia de Cibncies Mbdiques hi 
ass i t r  e l  Dr. JOAN FREIXAS I FREIXAS, amb un p r e s t i g i  j a  totalment 
consol i d a t  . 
L t a n y  següent, precisament a l  29 d e  ma ig  de 1932, f ou  quan  
ingressh com a MEMBRE NUMERAR I , a l a  RE l AL ACADEMl A DE MED l C l NA 
DE BARCELONA, Ingr6s  que t i ngu6  l loc  amb u n  memorable t r e b a l l  
o d i s c u r s  amb e l  t i t o l :  
"EXIT PERENNAL EN L'EXERCIC I DE LA MEDICINA" 
DISCURS QUE FOU CONTESTAT EN NOM DE L'ACADEMIA, pe l  PRESIDENT 
DE LA MATEIXA: e l  PROF. DR. AUGUST P I  I SURER. 
------ 
Com a consequrncia de l a  v e r i t a b l e  est imaci6 que sempre 
h e  t i n g u t  i t i n c  p e r  qua lsevo l  l l i b r e ,  opuscle o membria que m'impre- 
siona, 6s mot iu  que j u s t i f i c a  que actualment, 6s a dir, després 
d f h a v e r  passat  m i g  segle, conserv i  encara  a l a  meva b ib l i o teca  
l a  pub l i cac ió  de ItACADEMIA DE MEDICINA DE BARCELONA, que 
i nc lou  e l  t r e b a l l  de l -  DR. JOAN FREIXAS I FREIXAS i l a  resposta 
del  DR.AUGUST P I  I SUNER. 
Aquesta publ icació d'unes 50 pagines, d 'un  paper no precisament 
ga i re  ref inat i j a  una mica esgrogueides pels anys que res no perdo 
nen, a r r i v h  a les meves mans quan j o  comptava uns 20 anys, amb 
un  bigotet ros incipient i j a  a punt de traslladarme a Anglaterra, 
va i g  ass is t i r  a I'esmentada Sessió acadbmica a l  prestigiós i curu l l  
d 'h is tbr ia  ed i f ic i  de I'ACADEMIA DE MEDICINA, com tots sabeu-, 
s i tuat  entre el  carrer  del Carme i e l  carrer  de I 'Hospital, -precisament 
vora dels anomenats Jardins del Canonge COLOM vora del que 
fou ant ic  HOSPiTAL DE SANT PAU. 
Recordo, com s i  fos a ra  mateix, r~lds amb e ls  20 anys Ingenus 
de Ilavors, sense cap experiencia, mes, a ixó si, recent acabada 
l a  meva L I  icenciatura en Farmacia, com mt impresionl aquel l  acte 
acadimic, el  primer a l  que assist ia a l a  meva v ida  i com restava 
amb l a  boca oberta embadalit i pressionat per aquell "entourage", 
no solament per  1:edifici i l a  seva formidable decoraci6, sinó 
tamb6, per  l a  presencia de totes aquel les "PR I MERES AUTORITATS" 
de l a  MEDICINA de Barcelona, precisament amb les seves testes 
descobertes, mentres e ls  col I s  planxats, I l uents i emmidonat$, 
posaven a aquelles, com una mena de peu o suport, que encara 
feien mds destacades i potser amb més prest ig i  encara. 
Fou a ix í ,  doncs, com a ra  f a  mig segle, a r r ibava  a les 
meves mans I texemplar imprbs de I ' ingrbs del Dr. FREIXAS i que 
avu i  m'ha serv i t  per redactar aquestes pagines que he escr i t  
amb l a  ploma a l a  ma dreta i el  cor a I'esquerra.. . que es com 
j o  crec que es deuen escriure les paraules m6s sentides. 
- 
Les pagines escrites pel  Dr. FREIXAS venen a const i tuir  
una mena de b rev ia r i ,  l l i b re  de consells i normes per  I *exerc ic i  
de l a  MEDICINA, tot plegat der ivat  de l a  gran experibncia professio- 
na l  d taque l l  accnic que tothom conneixia. 
A ix f  s 'expl icava que 18any 1914 h i  hagu6s a Barcelona una 
greu epidemia de tifoide derivada de l a  contaminació d 'una de 
-- 
les l lavors anomenades aigües potalbes i fou l lavors-  quan e l  
propi DR. FREIXAS conreu& i x i t s  ext raord inar is  en e l  tractament 
d'aquel l a  per¡ l losa malal t i a  infecciosa. Es recordava precisameM 
a casa meva, junt  a l s  meus pares, com l a  meva mare fou salvada 
dúna mort segura i inevitable. 
Tot quan acabo de d i r ,  gairebé com s i  un  hom no digues 
rbs .i si  d i u  quelcom com s i  ?o tingués cap importhncia, CAL 
DESTACAR QUE ES PRODU~ EN UNA EPOCA QUE ENCARA NO ES PARLAVA 
DE CAP ANTIBIOTIC, INCLUIDA LA CLOROMICETINA... Si un hom 
pensa amb aquest detal I, esgarr i fa  imaginar-se com havien d'actue 
els METGES de l lavors, amb una mena de tractaments Únicament 
ESPECTANTS, DE SOSTEN l MENT DEL MALALT, D ' APROF I TAMENT DE 
TOTS ELS MES lNFlMS DETALLS O POSSIBILITATS PER ACONSSEGUiR 
VENCER LI I NFECC I O BACTERIANA, AMB EL SEU DESENVOLUPAMENT, 
CONSEQUENC I ES I F I NALMENT , UNA VEGADA VENCUDA LA MALALT I A, 
ARR IVAR A LA REANI MAC 10 DEL POBRE MALALT QUE HAVIA QUEDAT, 
LES MES DE LES VEGADES, COM UNA VERTADERA SOMBRA DEL QUE 
HAVIA SlGUT ABANS... 
------ 
E l  DR. JOAN FREIXAS, a I 'esmentada "MEM~RIA" i n i c i a  p e r  
f e r  L.ra re ferenc ia  o a l . lus i6,  LA PRIMERA, a l  "MORT DESCONEGUT" 
a aque l l  mort  qu ines  despul les reposant damunt d l a q u e l l a  t a u l a  
d e  marb re  de I ' a c t u a l  Acadhmia de Medic ina de Barcelona, s e r v i r a n  
d'elements demostrat ius i no c a l  dir  dues tud i ,  més a l  pe r tanye r  
a germans nostres que q u i  sab e l  que h a v i e n  s i g u t  e n  e l  temps 
en que v isqueren j u n t  amb I1espe r i t  que e l s  an imava i estava 
segur  de ia  e l  DR. FREIXAS, que u n a  bona p a r t  n o  h a v i e n  merescut, 
potser n i  pe l s  seus fam i l i a r s ,  ni pe l s  que t ranspo r ta ren  e l s  cadavers,  
cap  consideraci6 ni mostra dfafect$,  i que IIACADEMIA DE MEDlCtNA 
DE BARCELONA, a l  conservar  a q u e l l a  t a u l a  de marb re  de dissecci6, 
semblava vo le r  conve r t i r  I 'esmentada e n  "TOMBA AL MORT DESCONEGUT: 
D i u  més encara  e l  Dr. FREIXAS; cada  vegada que se ce lebra  
un acte Acadhmic, a l  posar  damunt d ' a q u e l l a  t a u l a  d e  disecci6, 
un r a m  de l l o r e r ,  enca ra  sembla més que es test imonia a q u e l l a  
mostra de respecte i srmbol dfhomenatge... A f i  de comptes, "EL 
SOLDAT DESCONEGUT" que dona l a  seva v i d a  p e r  a l a  P h t r i a  és 
honora t  i recordat  a d i f e ren ts  paissos e n  d i f e ren ts  monuments 
adients.  Doncs bé, aque l l s  que p e r  les  causes i ci rcumst&ncies 
més g iverses  de i xa ren  les seves despul les p e r  l a  CIENCIA, COMPTEN 
TAMBE A BARCELONA amb e l  seu monument de respecte, record  
i admiraci6,  a l a  nos t ra  Acadhmia. 
Seguint en  I ' a n a l i s i  que m'he proposat  f e r  de  l a  MEMORIA 
de l  Dr. FREIXAS, a r r i b o  a un p u n t  o n  diu textualment: 
"Per desenrot I l a r  e l  tema, "EX I T PERENNAL EN LEXERC I C I 
DE LA MEDICINA", s'esmentaran unes dades i consideracions 
re ferents  a I t o r i g e n  i evo luc i6  de l a  MEDICINA, en r e l a c i 6  
amb l a  p a r t  que CATALUNYA h a  p rhs  en e l  seu desenvolupament, 
EN TRES FASES DISTINTES DE LA , SEVA V I  DA, p e r  a n a r  AL 
CONCEPTE QUE MAREIX ACTUALMENT EL QUE ABANS ERA L'ART 
DE CURAR, f i n a l i t z a n t  amb e l  que e l  DR. FREIXAS cons idera  
L'OBLIGACIO PRIMORDIAL DEL METGE A ACOMPLIR AMB ELS 
SEUS MALALTS". 
No és e l  meu propbs i t  extendre 'm i ésser r e i t e r a t i u  en  re rac i6  
amb tot  quan t  exposa e l  Dr. FREIXAS, sobre to t  en  quan t  a dades 
h i s tb r i ques  r e l a t i v e s  a l  desenvolupament de l a  MEDICINA a CATALUNYA, 
dades que segons d i u  e l  p r o p i  Dr. FREIXAS, es  t roben amb to t  
d e t a l l  a l  tex t  del  Dr. L l u i s  Comenge "LA MEDICINA A CATALUNYA". 
Les t res  fases h is tbr iques de l a  MEDICINA A CATALUNYA, 
poden resumir-se com s ' i n d i c a  a cont inuació:  
- EPOCA ROMANiCA 
- EPOCA DE LA DOM INAC 10 SERRAINA I EPOCA DE LA RECONQUESTA 
- EDAT MODERNA 
Crec que 6s interessant de  f e r  esment, t a l  com diu e l  Dr. 
FREIXAS, que aquesta "EDAT MODERNA" pot  ésser es tud iada  e n  dos 
perrodes, que nom& esmentaré a t i t o l  o r i e n t a t i u  o de s istemat i tzacib:  
- Des de l a  rendici6 de Granada, i descobriment d l ~ m h r i c a ,  
f i n s  a l a  fundació del Col.legi de Ci rurg ia  de Cadis per  
PERE VIRGILI, 6s a d i r ,  des de les darrer ies del segle 
XV, f ins  a mit jans del segle XVI I l .  
- Des del segle X V l l l  f i ns  a l s  nostres dies. ¡ 
Seguint amb l a  meva ben modesta I senzi l la exposició de 
tot e l  que m6s m'impressionh de l a  "MEMORIA" del Dr. FREIXAS, 
s i  que fare esment d tuna  pa r t  que em sembla entendre és una 
de les més importants i potser "m8s inhdita". Em refereixo a quelcom 
que a 18ACTUALITAT S8HA gairebé perdut : o s i a  "LA CONEIXENCA 
DEL MALALT". 
L a  missió del METGE que vol complir amb el  seu deure, 
encara 6s mes complexa i di latada. 
No n t h i  ha  prou que el  Metge conegui I 'expl icació detal lada 
de totes les malalt ies; no resulta suficient; deu coneixer cada 
una de les malalt ies, en cada una de les seves par t i cu la r i ta ts  
- EXPLORACIO 
- DlAGNOSTlC 
- PRONOST IC 
- TRACTAMENT 
i tot aixb, estant, com també es d i u  amb llenguatge poc acadbmic, 
"ESTANT AL DIA", el  que vol d i r  que el  METGE PRESTIGI~S I 
CONSCIENT" NO DEU PARAR D'ESTUDIAR MAI, DURANT TOTA LA SEVA 
VIDA". 
Pel que respecta a l  coneixement del malal t ,  d i u  el  DR. FREIXAS, 
el  Metge no pot ten i r  exist  positius, més que v is i tant  malalts, 
de manera que a l  visitar-los, els pugui conhixer , i diferenciar-los, 
i a i x í  no apl icar6 a tots e ls  malal ts que t ingu in  una mateixa 
mala l t ia ,  n i  e ls  mateixos medicaments n i  les mateixes dosis, que 
moltes vegades es donen els tractats especialitzats d t u n a  manera, 
or ientat iva nom&. 
Conbixer e l  malalt, s igni f ica, d i u  el  Dr. FREIXAS, complir 
amb l a  f i na l i t a t  pr imordial  de l a  M e d i c i ~ a  i l a  possesió d t u n  
tercer element de compenetració amb e l l ,  factor aquest que sempre 
es deu ten i r  molt en compte. 
I com conhixer a l  malalts...? 
En aquest capítol, per a m i  el  més important, el  més interessart 
e l  més valuós,  e l  més i l . l u s t r a t i u  i e l  més fo rma t i u  de l a  seva 
8'UEMORIA", hi h a  pa rhg ra fs ,  que a l  meu modest entendre, són 
vertaderament l a p i d a r i s ,  és  a dir, que estimo són d ignes d 'ésser 
p i ca ts  damunt de ped ra  i seguidament col. locats a les parets.. . 
Per i l . l u s t r a r  quant  acabo de d i r ,  t r a n s c r i u r é  a l g u n  d ' e l l s ,  
a i x í  només aga fa t s  a l  vo l ,  t o ta  vegada que s i  un s ' h i  pensés 
ga i re ,  n o  s a b r i a  quin esco l l i r .  Tots són correctes i perfectament 
pensats i redactats:  
"T ingu i ' s  en  compte, a més, que l a  s u p e r i o r i t a t  c i e n t i f i c a  
en que es t roba  e l  METGE, e l  coneixement que h a  d ' a s s o l i r  
respecte a l a  manera d 'ésser de ls  m a l a l t s  i saber t ractar- los,  
coneixement que h a  aprhs  ENTRE GLORIES, POQUES, i DISGUSTOS, 
MES, L I CREEN OBL l GAC l ONS PREC-I SES A ACOMPL I R. 
EL  METGE, EN LES RELACIONS QUE DEU MANTENIR AMB EL 
SEU MALALT, DEU ARRIVAR A APRENDRE UNA DE LES COSES 
QUE MES D l F l C l L S  SON D'ACONSEGUIR I DOMINAR: 
SABER PERDRE.. . ! ! !" 
D i t  e l  precedent, que j o  considero pa rau les  plenes de l a  
més g r a n  saviesa,  e l  Dr. FREIXAS, s 'estén en nombroses i l luminoses 
exposic ions de casos i més casos procedents de l s  seus a r x i u s  
p a r t i c u l a r s  en e l s  que es descr iuen seqii&ncies impresionants demostra- 
t i v e s  de I t e x t r a o r d i n A r i a  importAncia que té pe l  METGE, e l  que 
e l l  e n  diu: EL CONEIXEMENT DEL MALALT ... !!! 
Tot p lega t  condueix a mat i tzar ,  a d m i r a r  i es t imar  a l  "METGE 
DE FAMíL IAI' independent d'empreses comercials, aleshores ( d ' a i x b  
f a  només que CINQUANTA ANYS.. . I8) anomenades GERMANDATS, i 
n o  depenent, en  abso lu t  més que de les  exighncies que de r i ven  
DELS PROPIS MALALTS I LES SEVES MALALTIES. 
Un x i c  més a v a l l ,  segu in t  a l a  mate ixa  membria de l  DR. 
FRE IXAS, diu tambe textualment: 
"Per Últ im, crec que pe l  que es re fe re i x  a I ' ac tuac ió  d i r e c t a  
i personal  de l  METGE, devem efec tuar  e n  to ts  e l s  casos 
i abans  que tot, I ' en tus ias ta  ap l i cac i6  de l a  MEDICINA 
MORAL, convensuts d 'ob ten ier  e l s  i nd i scu t i b les  benef ic is  
que proporciona:  aquesta MEDICINA MORAL, que com hem 
demostrat e n  e l  t r anscu rs  de nos!re t reba l l ,  RESULTA CA 
PART SUPERLATIVA DE NOSTRA CIENCIA, immutable e n  e l  
temps, benef i c losa sempre, que  n o  requere ix  p e r  adap ta r - l a  
a cada  pas, més que e l  compliment de l  nos t re  deure, que 
és e l  r e f l exe  de l a  COMPENETRACIO QUE DEVEM MANTENIR 
AMB NOSTRE GERMA MALALT; QUE NO ENS EXIGEIX, PER FER-NE 
US, MES QUE LA NOSTRA NATURAL I EXPONTANIA ACTUACIO, 
CURULLA DE SINCERITAT I BRODADA I FETA FERMA AMB EL 
CORRESPONENT BAGATGE DE CONEIXEMENTS OBTINGUTS MERCES 
A LIESTUDI, FERVOROS I CONSTANT DEL MALALT I DEL LLIBRE; 
I TOT PLEGAT COMPLETAT AMB L' APLICAC 16 DELS PROCED l MENTS 
D' INVESTIGACIO QUE ENS CONDUEIXIN A LA POSSESIO DE LA 
VERITAT, A F I  DE COMPTES CONVERGENT AMB ELS DESITJOS 
DEL PROPI MALALTtt. 
AC; s ' acaba  I ' i n o b l i d a b l e  ttMEMORIA" de I ing res  del  ce lebra t  
Dr. JOAN FREIXAS I FREIXAS A L'ACADEMIA DE MEDICINA. 
T inc  especia l  in te res  e n  destacar que tot  quan t  acabo de . 
t ranscr iure i comentar fou escrit FA EXACTAMENT C l NQUANTA ANYS.. . 
és a d i r ,  a ra  f a rh  exactament MIG SEGLE.. . 
Ar r i va t  a aquest punt, j o  em preguntaria. 
¿No creu I 'amable lector que en el  fons h i  hav ia  unes paraules 
i uns pensaments que semblaven profbtics.. .? 
No recordo exactament qu i  va  d i r :  "QUE LES COMPARACIONS 
SEMPRE SON ODIOSES.. .I1. Ara bé.. . l leg int  les shvies paraules 
del DR. JOAN FREIXAS I FREIXAS d ' a ra  f a  cinquanta anys, i vertent 
les seves idees i pensaments damunt l a  MEDICINA ACTUAL (19811, 
res t i nd r i a  d'estrany que ens vei issim obl igats a meditar, pensar 
o considerar, com precisament a I 'any 1932, o s ia  a ra  f a r5  exacta- 
ment 50 anys, j a  quelcom que es preveia o es temia, del que 
més t a rd  hav ia  d'ocórrer. 
Tinc especial interbs en posar de manifest i deixar  ben 
ac la r i t  que no és pas ei meu propbsit n i  pont i f icar,  n i  molt menys 
d i r  que a ixb o a l l 6  s ia  mi l lor  o pitjor... 
Prefereixo 6sser totalment objectiu i guardar-me pels meus 
endins, qu ina és l a  meva opinió directa o' subjectiva... 
Estic conven~ut ,  j a  després dels anys que pesen damunt 
meu, que aquesta és l a  posici6 que ha ig  de prendre, i deixar 
que l a  prbpia rea l i ta t  dels fets, 11evid8ncia dels resultats, donin 
l a  resposta justa sobre tot quant digu6 el  propi DR. JOAN FREIXAS 
I FREIXAS i ho digud a ra  f a  cinquanta anys... 
Prendre una a l t r a  act i tut ,  estic segur que podr ia  conduir-me 
a que es formds de mi una imatge equivocada, cosa que en el  
fons és el  que em doldr ia  més. 
Un home, admeto, pot ésser c r i t i ca t ,  pensant que estb equivocat 
en e ls  seus conceptes o apreciaclons de les coses... El  que mai 
admetria és que se'm cr i t iqués o es formés de mi un  mal concepte 
per  manca de SINCERITAT, o D'HAVER-ME OBLIDAT DE QUINS SON 
ELS PRlNClPlS QUE JO CONSIDERO ETERNS PER NO DIR BIBLICS, 
DE LA VERITAT, LIHONESTITAT, LA JUSTICIA... I PER DAMUNT 
DE TOT, L1AMOR AL PROTSME.. . 
Ara per acabar les meves notes, que he preparat o elaborat 
amb tot I 'amor de que sóc capaG, em sabr ia  molt greu no adjuntar 
i transcr iure unes paraules escrites pel Prof. Dr. August Pi i 
SuiSer, en contestar a l  DR. JOAN FREIXAS. Crec totalment innecessari 
posi de manifest l a  vAlua, garant ia  i ponderaci6 d'aquest Professor, 
qu in  prest ig i  no rest$ d ins de nostres fronteres, a r r i van t  les 
seves paraules a Csser preses en consideraci6 en Universitats 
ben l lunyanes i no pas sense un  hx i t  rotund i def ini t iu.  
Diuen a i x f  mateix: 
"Cal cu idar  de I1educacciÓ dels METGES. 
Que s igu in honrats.. . ! 
La  v ida  6s dura i l a  competbncia sagnant... 
Cal cu idar  repetelxo de I Ieducaci6 dels METGES.. . 
Que pensi e l  METGE que una vegada perduda l a  categoria 
espi r i tua l  de l a  carrera, en v indran sens dubte av iat ,  
e ls  estertors materials.. . 
Aquella afirmaci6 del SACERDOT que ha fet somriure a alguns 
"esper i t s  for ts" ,  6s  quelcom m6s q u e  u n a  f r a s e  i n g k n u a  ... 
E l  d i a  q u e  e l  METGE, d e v i n g u i  un a s s a l a r i a t ,  sense l l i g a m s  
mora l s  amb e l  pac i en t ,  e l  METGE ser& l l a v o r s  UN PROLETARI 
MES, i e l  m a l a l t  (POBRE MALALT. ..!!!) UN NUMERO MES 
D'UNA LLISTA. 
Són e n  g r a n  nombre  e l s  senya l s  de  q u e  j a  hi h a  mo l t s  q u e  
e n  t o rnen  DE LA INDUSTRIALITZACIO DE L A  MEDICINA. 
A l a  UN10 SOVIET ICA MATEIXA, S 'HI  ADVERTEIXEN I A ALEMANYA 
CRE I X  E L  DESCONTENT PER LES ANOMENADES "KRANKENKASSEN". . . 
AVUI PASSEM NOSALTRES PEL PER I LL D ' UNES ANOMENADES 
MUTUALITATS QUE NO TENEN N I  LfEXCUSA D'ESSER INSTITUCIONS 
SOC I AL I TZANTS. 
DESSOTA D'UNA FACANA NO H I  HA MES QUE L'EXPLOTACIO 
DEL METGE PEL PATRO,. QUE SOVINT ES UN QUE ES D I U  COMPANY 
I COL.LEGA PER L A  L L E I .  
CAL CRIDAR PER TOT ARREU QUE D'ELLES, NOMES EN PATEIX, 
NO SOLAMENT E L  METGE, SlNO ENCARA MOLT MES, E L  PROPI 
MALALT, I TOT PLEGAT EN BENEFICI D'UNS MERCADERS DE 
L' I GNORANC I A HUMANA I APROF I TATS DE LES D l F l CULTATS 
ECONOMIQUES DE LIEPOCA. 
SENSE UN SUPORT MORAL, L 'EXERCICI '  DE L A  MEDICINA ES 
CONVERTEIX EN UNA ACTIVITAT MECANICA, QUE HA PERDUT 
TOT PERFUM HUMA. 
CONSERVANT ELS VALORS ETERNS, CONSERVANT L'HONESTITAT, 
LLAVORS S I  QUE SERA POSSIBLE: 
"L 'EX l T PERENNAL EN L'EXERC I C I DE LA ME0 I C  INA" 
de fensa t  i t a n  b e n  exposa t  p e l  DR. JOAN FREIXAS I FREIXAS. 
P e r  a c a b a r  l a  meva exposic i6,  poso d e  man i f es t  q u e  t o t  
q u a n  acabo de  dir  o t r a n s c r i u r e ,  f o u  dit i impr&s  p e l  Dr .  JOAN 
FREIXAS I FREIXAS i e l  Dr. AUGUST P I  I SUNER, ambdós, dues  
p e r s o n a l i  t a t s  de  l a  MEDICINA d e  f a  NOMES, CINQUANTA ANYS.. . 
